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VI REUNIóN dE la REd OTRI 
aNdalUCía
Los próximos días 17 y 18 de octubre tendrá 
lugar en Huelva la VI REUNIóN aNUal dE 
la REd OTRI aNdalUCía (ROa), organiza-
da por la OTRI de la Universidad de Huelva.
Para favorecer la colaboración entre las Ofi-
cinas de Transferencia de Resultados de In-
vestigación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se celebran desde hace más de 11 
años las Reuniones Anuales de Red OTRI An-
dalucía (ROA).
Estos eventos formativos y de intercambio de 
experiencias pretenden que los profesionales 
de la Transferencia de Conocimiento de las 
Universidades públicas andaluzas tengan ac-
ceso a las mejores prácticas en su ámbito de 
actuación, a través de foros de debate para el 
diálogo y de la puesta en común de aquellas 
líneas que permitan impulsar la transferencia 
de conocimiento a nivel andaluz.
Durante la jornada inicial tendrá lugar, en pa-
ralelo, el plenario de directores OTRI y los ta-
lleres de los diferentes grupos de trabajo del 
equipo técnico (creación de empresas de base 
tecnológica, gestión de contratos Art. 83, pa-
tentes y gestión de la propiedad industrial, pro-
yectos internacionales y difusión). La segunda 
jornada estará estructurada en conferencias, 
donde se tratarán temas como la política de 
incentivos a la transferencia de conocimien-
to, las nuevas oportunidades de financiación 
europea y el marco legal de la transferencia 
de resultados de investigación, seguidas de 
debates.
También se aprovechará el encuentro para 
presentar la Memoria de Actividades de la 
ROA (2011-2012) que sigue editándose.
El programa de las jornadas y las sesiones se 
pueden consultar en la página web de la ROA
www.redotriandalucia.es
